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Wednesday, September 22, 2010
• e-portfolio’s
• standaardiseren/normaliseren
Wednesday, September 22, 2010
e-portfolio’s
Wednesday, September 22, 2010
• kennismaatschappij en levenslang leren
• onderwijsvernieuwingen: 
competentiegericht, beoordelen aan de 
hand van authentieke situaties
• ouderwetse diploma’s schieten te kort
Wednesday, September 22, 2010
• reflectie - hulpmiddel bij zelfsturend leren 
en coaching (formatief)
• assessment en beoordeling - ‘afvinken’ 
competenties (summatief)
• show-case - wat kan ik, wie ben ik, op 
school en in de loopbaan (representatief)
Wednesday, September 22, 2010
• binnen vooral competentiegericht 
onderwijs
• binnen de arbeidsmarkt, arbeidsbemiddeling
• dossiervorming werknemer en leerling, 
levenslangleren! 
• onderdeel van lm- en hrm-systemen en 
ertussen; brug in administratieve ketens 
Wednesday, September 22, 2010





Wednesday, September 22, 2010
• belangentegenstellingen
• mijn portfolio, waarborgen van gegevens
• school: leerlingvolgsysteem
• bedrijf: hrm-systeem
Wednesday, September 22, 2010
normaliseren
Wednesday, September 22, 2010
• normaliseren is ‘polderen’, 
(belangentegenstellingen!)
• betrek alle belanghebbenden erbij
Wednesday, September 22, 2010
1. onderzoek en ontwikkeling
2. bijstelling en adoptie door experts
3. disseminatie
4. bijstelling en adoptie door landen
5. beheer (cyclisch)
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• landenmodel
• nen, din, afnor, ansi; cen/isss; iso
• experts
• ariadne, ims, ieee
Wednesday, September 22, 2010
Wednesday, September 22, 2010
1. conceptontwikkeling
2. IMS Global Learning Consortium
3. ± 5 jaar disseminatievertraging
4. Nederlandse Technische Afspraak 2035
5. Norm?
Wednesday, September 22, 2010
• Commissie
• onderwijs (stichting SURF, ROC), 
bedrijfsleven groep NL-uitgevers, Three 
Ships, Bright Alley, Matchcare, Daidalos, 
CITO, defensie), maatschappelijke 
organisaties (Kennisnet, UWV 
werkbedrijf)
• open consultaties, zorgvuldigheid
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toekomst
Wednesday, September 22, 2010
• problemen met het concept ‘portfolio’
• invulling in domein X verandert
• onderwijsopvattingen veranderen
• opvattingen over werken en leren 
(levenslang leren) veranderen
Wednesday, September 22, 2010
• concurrentie van buiten
• HR-XML
• JISC specificatie
• nieuw onderzoek ---
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• van taxonomies naar folksonomies
• van databases naar semantic web en 
ontologieën
• of zelfs, van catalogi naar slimme, op 
taaltechnologie gebaseerde zoekmachines
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